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TOHARINI. Q 100 110 186. Pengelolaan Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif 
dan Menyenangkan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SMP 
Negeri 1 Karangpandan. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tesis 2014. Penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
Pengelolaan Pembelajaran Aktif inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan 
(PAIKAM) pada SMP Negeri 1 Karangpandan. Subfokus,  Perencanaan dan 
pelaksanaan PAIKEM, model evaluasi pembelajaran. Metode penelitian kualitatif, 
desain penelitian  etnografi, penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Karangpandan, 
pengumpulan data dengan cara, wawancara, observasi, analisis dokumen, 
analisis data  melalui, reduksi data, sajian data, dan  penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian bahwa mengelola sekolah, yaitu mengatur seluruh potensi sekolah 
agar tercapai tujuan pendidikan. PAIKEM, pembelajaran menyenangkan yang 
berpusat pada anak artinya, anak harus aktif, inovatif, kreatif dan efektif. Peran 
serta masyarakat, merupakan komponen utama terselenggaranya proses 
pendidikan, untuk itu perlu dioptimalkan sebagai upaya pemberdayaan dalam  
mewujudkan visi dan misi sekolah dengan para dikma pendidikan yang baru. 
Yang saat ini dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, penyempurnaan dari 
KTSP dengan pembelajaran saintifik perlu diterapkan. Sedang dalam model 
eveluasi pembelajaran adalah penilaian proses, formatif dan sumatif, hal ini 
hampir sama dengan penilaian kurikulum 2013, karena KI 1 dan KI 2 penilaian 
sikap yang dilakukan dengan penilaian otentik (proses). Disamping itu diadakan 
perbaikan dan pengayaan setelah sumatif, hasil penilaian sebagai dokumen 
untuk sekolah dan siswa. 
 




















TOHARINI. Q 100 110 186. Management of Kreative Innovative Learning Effektive 
and Fun in the Implementation of School-Based Management in Secondary 
School 1 Karangpandan. Graduate Program, University of Muhammadiyah 
Surakarta. 2014. The thesis of this study to determine and describe the 
innovative Active Learning Management Creative Effective and Fun (PAIKAM) at 
SMP Negeri 1 Karangpandan. Subfokus, PAIKEM planning and implementation, 
evaluation model of learning. Qualitative research methods, ethnographic 
research design, research conducted in SMP Negeri 1 Karangpandan, data 
collection by, interviews, observation, document analysis, data analysis through, 
data reduction, data display, and conclusion. The results of the research that 
manage schools, which set the whole potential of the school in order to achieve 
educational goals. PAIKEM, fun learning child-centered means, a child must be 
active, innovative, creative and effective. Community participation, is a major 
component implementation process of education, for it needs to be optimized as 
empowerment in realizing the vision and mission of the school with the new 
education Dikma. Which is currently in the implementation of Curriculum 2013, 
the refinement of the SBC with scientific learning needs to be applied. Being in 
the model is the assessment process eveluasi learning, formative and 
summative, this is almost the same as curriculum assessment in 2013, because KI 
KI 1 and 2, the assessment conducted with authentic assessment (process). 
Besides held improvement and enrichment after summative, assessment results 
as a document for schools and students. 
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